Evolución histórica de la rentabilidad de la agricultura y el tambo  en el sur de Santa Fe períodos 1993-94 a 2004-05 by Ramírez, Liliana et al.
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